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Environment adalah salah satu faktor yang penting dalam menciptakan sebuah film 
animasi. Sebuah environment dalam film animasi sangat berhubungan erat dengan 
karakter, dimana karakter tersebut dapat berinteraksi dengan unsur-unsur 
sekitarnya. Penonton tidak akan tahu kapan waktu peristiwa dalam film itu terjadi 
dan penonton juga tidak akan tahu dimana lokasi dalam film itu terjadi jika tidak 
ada environment. Oleh karena itu, environment merupakan salah satu faktor yang 
dapat mendukung jalannya sebuah film maupun animasi dari awal hingga akhir. 
Environment yang akan dibahas pada skripsi ini adalah environment yang bersifat 
antropomorfik hewan kelinci dan memiliki unsur budaya Tionghoa, sehingga 
perancangan environment tersebut berhubungan dengan tokoh antropomorfik 
hewan kelinci dan juga kebudayaan Tionghoa yang ada di Indonesia. Oleh karena 
itu, penulis akan membahas juga tentang habitat kelinci, antropomorfik dan 
kebudayaan Tionghoa. Kemudian, dari kedua hal tersebut digabungkan untuk 
menciptakan sebuah dunia kelinci dalam film animasi Yue Bing. Dalam 
environment. 
 




Environment is one of the important factors in creating an animated film. An 
environment in an animated film is very closely related to the character, where the 
character can interact with the surrounding elements. The viewer will not know 
when the event in the film happened and the audience will also not know where the 
location in the film occurs if there is no environment. Therefore, the environment is 
one of the factors that can support the course of a film or animation from beginning 
to end. The environment that will be discussed in this thesis is an anthropomorphic 
environment of rabbits and has Chinese cultural elements, so that the design of the 
environment is related to anthropomorphic figures of rabbits and also Chinese 
culture in Indonesia. Therefore, the author will also discuss rabbit habitat, 
anthropomorphic and Chinese culture. Then, from some of these things combined 
to create a world of rabbits in the animated film Yue Bing. 
 
Keywords: environment, anthropomorphic, Chinese culture, rabbit habitat.  
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